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Кошеленко В. В. Ядерно-енергетичний комплекс України в контексті 
забезпечення енергетичної безпеки країни. У статті проведений аналіз потенціалу 
розвитку атомної енергетики України і виявлені фактори, що перешкоджають 
забезпеченню енергетичної безпеки країни. Визначено заходи щодо реалізації стратегії 
формування ефективно функціонуючого ядерно-енергетичного комплексу України. 
Кошеленко В. В. Ядерно-энергетический комплекс Украины в контексте 
обеспечения энергетической безопасности страны. В статье проведен анализ 
потенциала развития атомной энергетики Украины и выявлены факторы, препятствующие 
обеспечению энергетической безопасности страны. Определены мероприятия по 
реализации стратегии формирования эффективно функционирующего ядерно-
энергетического комплекса Украины. 
Koshelenko V.  Nuclear-energy complex of the Ukraine in context of the provision of 
country energy security . It is analysed the development potential of Ukraine’s atomic energy 
and revealed the factors which preventing the provision of country energy security in the article. 
It is defined  actions for realization of the strategies for  effective functioning  of Ukrainian 
nuclear-energy complex. 
 
Постановка проблемы. Надѐжное энергообеспечение страны является гарантом еѐ 
национальной безопасности, поэтому в ряду решения проблем развития отечественного 
топливно-энергетического комплекса и уменьшения зависимости от поставок импортного 
топлива, особую актуальность в последние годы приобретает выработка и реализация 
стратегий развития ядерно-энергетического комплекса Украины.   
Анализ исследований и публикаций. Изучению вопросов по развитию ядерной 
энергетики посвящены труды таких ученых как: П. Кюри, М. Кюри, И. В. Курчатов, М.Г. 
Первухин, Л. И. Русинов, Г.Н. Флеров, К.А. Петржаком и др. 
Тем не менее, недостаточно исследована данная проблема в контексте обеспечения 
энергетической безопасности страны, особенно в условиях существующего топливно-
энергетического комплекса Украины. 
Целью данной работы является оценка перспектив развития ядерного комплекса в 
Украине и разработка рекомендаций по осуществлению данного направления. 
Изложение основного материала. История ядерной энергетики охватывает 
период более полувека, и за это время она уже стала традиционной отраслью энергетики. 
Сейчас в мире насчитывается 433 энергетических реактора общей мощностью около 
367ГВт и 65 в стадии сооружения. Атомные станции мира производят около 17% всей 
вырабатываемой электроэнергии. По оценкам специалистов использование атомной энергии 
на планете к 2030 г удвоится. Мировым лидером по доле атомной энергетики в общей 
выработке электроэнергии является Франция, в которой ядерная энергетика является 
национальным приоритетом — 74%, на втором месте находится Литва – 64,4%, на третьем 
Словакия – 54,3%, далее идут Бельгия (54,1%), Швеция (46,1%), Украина (43 %) и т.д. 
Следует отметить, что менее всего производство ядерной энергии получило 
распространение в Индии (2,5%), Пакистане (2,3%) и Китае (1,9 %). Ядерная энергетика 
остаѐтся предметом острых дебатов. Сторонники и противники ядерной энергетики резко 
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расходятся в оценках еѐ безопасности, надѐжности и экономической эффективности. 
Атомная энергетика не производит парниковых газов и не расходует кислород. Опасность 
связана с проблемами утилизации отходов, авариями, приводящими к экологическим и 
техногенным катастрофам, а также с возможностью использовать утечку ядерного 
топлива как оружие массового поражения. Все это в итоге приводит к возникновению 
напряженных ситуаций в социальной и политической средах национальных и мировой 
экономик. 
Для контроля и предотвращения возникновения вышеперечисленных опасностей в 
1957 году была создана международная организация для развития сотрудничества в 
области мирного использования атомной энергии под названием – МАГАТЭ (International 
Atomic Energy Agency). Вместе с тем, выступающая за продвижение ядерной энергетики 
Всемирная ядерная ассоциация опубликовала данные, согласно которым гигаватт 
мощности, произведенной на угольных электростанциях, в среднем обходится в 342 
человеческих жертвы, на газовых — в 85 чел., на гидростанциях— в 885 чел, тогда как на 
атомных— в 8 чел. Эксперты МАГАТЭ подсчитали, что если одновременно закрыть все 
действующие АЭС, то их замещение тепловыми электростанциями приведѐт к 
дополнительным выбросам в атмосферу свыше 600 млн. т. углекислого газа в год.  
Что касается Украины, то ее энергетика представлена в основном тепловыми 
электростанциями, однако доля атомной электроэнергетики в производстве энергии 
существенно выше среднемировых показателей и составляет 43%, в то время как в 
среднем во всем мире 16%.(см. рис.1).  
 
Рис.1. Структура производства электроэнергии в Украине в 2010 г. 
 
По запасам урана страна находится на 6-м месте в мире и на 1-м – в Европе. 
Новоконстантиновское месторождение является крупнейшим в Европе. Тем не менее, 
имея в потенциале возможность производить 100% топлива для отечественных АЭС, 
существующие в Украине 9 месторождений урана обеспечивают лишь 30% от 
необходимого объема. 
В Украине функции эксплуатирующей организации, отвечающей за безопасность 
действующих АЭС страны (Запорожская, Ровенская, Южно-Украинская и Хмельницкая) 
возложены на ГП НАЭК «Энергоатом». На данный момент на украинских АЭС работают 
15 энергоблоков. Кроме того, достраиваются два атомных реактора на Хмельницкой АЭС. 
По состоянию на 2010 год Украина занимала седьмое место в мире и пятое в Европе по 
уровню установленной мощности АЭС – около 13 ГВт.  
Сегодня ситуация в украинской электроэнергетике сложная. Из-за кризиса в 
экономике страны снизился спрос на электроэнергию, упало ее производство, да и 

















рост стоимости топлива, износ оборудования и соответствующее удорожание 
эксплуатационных услуг, необходимость реконструкции, низкие энерготарифы, особенно 



















































Рис.2. Страны, лидирующие по количеству установленных мощностей АЭС 
 на 1 марта 2011 года, ГВт 
Таким образом, анализ динамики развития атомной энергетики Украины за 
последние годы, позволяет выделить ряд препятствующих этому процессу факторов:  
1. Авария в апреле 1986 г. на Чернобыльской АЭС оказала дезориентирующие 
воздействие на сознание людей и их отношение к атомной энергетике. Все еще 
существует вероятность рецидива. 
2. Украина обладает 9 месторождениями урана, которые не разрабатываются в 
полном объеме.  
3. Коэффициент износа мощностей ГП НАЭК «Энергоатом», управляющего 
атомными станциями,  достигает 35%. 
4. Украина находится в импортной зависимости по поставкам урана.  
Что касается последнего пункта, то до 2011 года всѐ ядерное топливо поставлялось 
из России компанией «ТВЭЛ». В 2011 году компания Westinghouse Electric Company 
(США) начала поставки своих ТВС на Украину (в 2011—2015 гг. Westinghouse поставит 
не менее 630 ТВС годов для поэтапной замены российского топлива). 
Однако, по мнению некоторых экспертов, вопрос диверсификации поставок 
топлива для украинских АЭС в большей степени - политический и в итоге может привести 
к повышению себестоимости производства электроэнергии и возрастанию рисков ядерной 
безопасности. На первом этапе реализации соглашения между «Энергоатомом» и 
Westinghouse (в начале 2000-х), предполагалось удешевление поставляемого топлива на 
АЭС вследствие выхода на рынок альтернативных поставщиков. Согласно подписанному 
между Украиной и США договору, часть стоимости поставляемого для квалификации на 
Южноукраинскую АЭС топлива Westinghouse оплачивалась американскими 
налогоплательщиками. Но сегодня, когда речь идет о коммерческих поставках в 2011-2015 
годах, этой «компенсационной» опции уже нет. Теперь это топливо примерно на треть 
дороже поставляемого российского. А после недавнего подписания между Украиной и 
Россией долгосрочного контракта на поставку твэлов украинским атомщикам удалось 
добиться еще большей экономии (более 1 млрд.долл.). 
Поэтому в контексте обеспечения энергетической безопасности Украины наиболее 
значимым фактором выступает развитие собственного ядерного комплекса. И зависит это 
не только от разработки собственных месторождений, но и от эффективности реформ в 
энергетике, прежде всего, тарифных. При средней цене продажи электроэнергии на 
оптовом рынке электроэнергии (ОРЭ) в 290,16 грн./МВч цена АЭС-киловатта — 159,38 
грн./МВч; ТЭС и ТЭЦ — 366,45 грн./МВч, ГЭС и ГАЭС — 130,30 грн./МВч, блок-станций 
и коммунальных ТЭЦ — 634,97 грн./МВч, нетрадиционных источников — 1280,20 
грн./МВч. Чтобы реализовывать запланированные инвестиционные проекты и иметь 
возможность рассчитываться с кредиторами, НАЭК «Энергоатом» рассчитывает на 
инвестиционный тариф в 28 коп./киловатт. Эксперты энергорынка утверждают: 
финансовые результаты компаний в дальнейшем будут зависеть от повышения тарифов на 
электроэнергию для населения. Без «атомного дотирования» для рядового потребителя 
электроэнергия будет стоить не менее 42 коп./киловатт, а  для промышленности тариф 
будет еще выше. 
«Диверсификация» еще больше увеличит себестоимость атомного киловатта. 
Ориентиром является так называемый «зеленый тариф» в 1,28 грн./киловатт. В конечном 
итоге украинский потребитель будет платить дважды: первый раз — по установленному 
тарифу, а второй — покупая товар или услугу, в цену которых, уже заложена 
«инвестиционная стоимость киловатта». В случае успешного реформирования в Украине 
тарифной составляющей ОРЭ и внедрения рыночных механизмов взаимодействия между 
производителями, поставщиками и потребителями электроэнергии в принципе теряет 
смысл реализация политического по своему происхождению проекта диверсификации 
поставок на АЭС более дорогого топлива производства Westinghouse. Поставлять топливо 
будут те производители, которые смогут предложить лучшее качество и безопасность 
эксплуатации при конкурентной цене, что приведет в конечном итоге к снижению 
себестоимости произведенного киловатта. 
Поэтому, для того, чтобы атомная энергетика Украины соответствовала 
современным требованиям и обеспечивала энергетическую независимость страны, 
необходимо решить ряд задач: наладить отечественное производство топлива для атомной 
энергетики Украины (финансовые затраты - около $1 млрд.); продлить срок службы 
действующих блоков на 15 лет; ввести новые блоки на основе тендера и выбора типов 
реакторов (около $11—12 млрд.); построить завод ($0,4 млрд.) и хранилище (более $1,2 
млрд. за счет доноров) по переработке отработанного ядерного топлива (возможно, за счет 
объекта "Укрытие" №2). "ТВЭЛ" был признана партнером украинской стороны по 
строительству завода по производству ядерного топлива по результатам конкурса. 
Украинский госконцерн "Ядерное топливо" и "ТВЭЛ" 27 октября 2010 года подписали 
соглашение о строительстве на территории Украины предприятия по производству 
ядерного топлива. 
В российской топливной компании «ТВЭЛ» сообщили о начале передачи Украине 
технологий в рамках строительства на территории страны завода по фабрикации ядерного 
топлива. По предварительным оценкам, стоимость завода составит 300-350 миллионов 
долларов. Окончательная сумма будет определена после окончания и утверждения ТЭО (к 
концу 2011 года). Российская сторона готова обеспечить доступ к 60% финансирования от 
общей стоимости завода. Кроме того, есть перспективы по выходу атомной энергетики на 
внешние рынки. Положительным фактором в развитии этого процесса может стать  
вступление Украинского ядерного форума, в который входят профильные предприятия 
отрасли, в Европейский ядерный форум (Форатом).  
Европейский ядерный форум включает в себя 16 стран и более 860 предприятий 
отрасли, которые производят оборудование либо являются энергогенерирующими. 
Вступление Украины в Форатом предполагает возможность вместе с европейскими 
коллегами защищать и продвигать свои интересы на рынке Европы. Например, в Украине 
есть достаточно мощная система ядерного приборостроения. Во всем мире 4–5 компаний 
обладают разработкой автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. В Украине таких компаний тоже пять, и они крайне заинтересованы в 
продажах на западные рынки. 
Усиленное внимание мировой общественности к АЭС Украины после аварии в 
Чернобыле, привело к тому, что наша страна прошла уникальный – в мире не было таких 
прецедентов – процесс анализа безопасности атомных электростанций в рамках проекта 
«Украина-ЕС-МАГАТЭ». Более 15 миссий на всех 15 украинских энергоблоках проверяли 
вопросы проектной и эксплуатационной безопасности, обращение с отработанным 
топливом и радиоактивными отходами, изучали регуляторные вопросы. По их итогам 
было сделано заключение,  что украинская ядерная энергия – это чистая энергия. Что  в 
итоге позволяет открыть перспективы для ее экспорта.  
Следует отметить, что Украина – первая страна, которая не является членом ЕС, но 
чей ядерный форум был принят ассоциативным членом Европейского ядерного форума. 
Это дает возможность не только на государственном, но и на корпоративном уровне 
продвигать все украинские вопросы в рамках Евросоюза.  
Выводы. Таким образом, оценка существующей ситуации в мировой атомной 
энергетике и тенденции ее развития свидетельствуют о том, что, несмотря на ряд проблем 
и противоречий, доля атомной энергетики в производстве электроэнергии будет 
неуклонно расти. Учитывая тот факт, что на территории Украины находится одно из 
крупнейших в мире месторождений урана и большая часть территории страны лежит в 
сейсмически безопасной зоне - это благоприятствует размещению АЭС. Поэтому Украине 
следует создавать собственные элементы ядерно-топливного цикла, чтобы не только 
освободить себя от импорта, но и усилить свои позиции на мировом рынке в качестве 
экспортера атомной энергии.  
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